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ADB D B B B
AIDAB B D B D
BMZ B M D M
CIDA D B M B
DANIDA B B M B
FINNIDA M M B M
IBRD D M B M
Japan D D B D
Netherlands D D D D
NORAD B D D D
ODA D M D M
SIDA B B M D
UNDP D B B B







































































AIDAB 73 2 2 23
CIDA 80 つ－ 4 14
DANIDA 74 11 0 4
BMZ 90 0 10 0
FINNIDA 100 0 0 0
IBRD 70 15 0 15
Netherlands 68 0 15 17
NORAD 65 5 10 20
ODA 90 0 0 0
OECF 100 0 0 0
SIDA 69 6 12 13
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●assessingrecipientpolicyconditions,macroeconomicenvironmentandinstitutionalcapacityalongwiththetechnicalaspectsrelatedwiththeprojectcycle.Alsotheinformationdisseminationhastobedesignedsuchthatallthepotentialusersofevaluationinformationareadequatelycoveredwiththeirrespectiveneeds.Seniormanagersshouldbegivenwithasynthesisoffindingsofagroupratherthatunnecessarilydetailedprojectevaluationresults.Mostofall.thedonoragenciesshouldunderstandtherecipientconditionsthroughtheseevaluationsratherthanconcentratingmainlyontheefficiencyandeffectivenessoftheaiddeliverysystem.
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